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JUDUL: 
Pengaruh Faktor Spesifikasi Bank dan Makroekonomi Terhadap Tingkat Return 
On Asset Perbankan Konvensional di Indonesia (Studi Kasus 21 Bank Kategori 
Bank Aset Besar). 
ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh faktor spesifikasi bank dan 
makroekonomi terhadap tingkat return on asset perbankan konvensional di 
Indonesia pada tahun 2005-2013. Ukuran faktor spesifikasi bank yang dipakai 
dalam penelitian ini yaitu capital adequacy ratio dan non performing loan 
sedangkan faktor makroekonomi yang digunakan ialah inflasi dan pertumbuhan 
produk domestik bruto. Metode yang digunakan ialah metode regresi data panel 
(REM) dengan time series mulai tahun 2005-2103 dan cross section yang terdiri 
dari 21 bank konvensional di Indonesia kategori bank aset besar. Hasil penelitian 
ini menunjukan bahwa  capital adequacy ratio, inflasi dan pertumbuhan produk 
domestik bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat return on asset 
perbankan konvensional di Indonesia. Sementara itu non performing loan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat return on asset perbankan 
konvensional di Indonesia. 
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This research is analyze the effect of bank specification and macroeconomic 
determinant of bank’s return on asset in Indonesia in Indonesia during the time 
from 2005-2013. Bank specification measured by capital adequacy ratio and non 
performing loan, while the macroeconomic measured by inflation and growth of 
gross domestic product. Using a balanced set data panel (REM) with time series 
from 2005-2013 and cross section consist of 21 banks in Indonesia which is great 
asset bank category. The result shows that capital adequacy ratio, inflation, 
growth of gross domestic product have positive and significant effect on bank’s 
return on asset. Meanwhile non performing loan has negative and significant 
effect on bank’s return on asset.  
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